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BOLETIN
zi Boletín se sirve gratuitamente á
los subscriptores de la «Legislación».
MINISTERIO DE MARINA
FUI L
Lasdisposiciones insertas mi este Boletín, tienen
carácter preceptivo.
Be admiten subscripciones al Bc ienn
al precio de 5 pesetas somos' ro.
Reales Decretos.
Autorizando la adquisición de 12 juegos de tubos para los torpederos
Terror, Proserpina y Audaz . —Adquisición de una cocina para el
Concha. •
SecretaríaMilitar.
Desestima petición del Fomento Naval.
Personal.
Licencia al T. de N. D. Carlos Nuñez . —Dispone se llamen como agre
gados voluntarios al Cuerpo de Artillería 17 Ts. de N., 8 Alféreces de
N., un Cont. de N. y dos de Fgta.—Idem que el Cor. de La de M .1
D. M. de Anitua se encargue del despacho de la Inspección del Cuer
po .—Cese en su destino el Cmdte. de id. D. M. Dueñas.—Destino del
Comdte. de idem
.
id. D. M . Dueñas —Licencia al Comdte. D. F. Al -
cántara.—Nombra Ayudante del Cap. General de Cartagena al Co
mandante de I. de M. D. C. González. — Indemniza comisión al Cap.
de I. de M. D. J. Bover. — Licencia al Cap. de I. de M. D. E. Galvan.
—Prórroga de licencia al Maestro Armero M. Saavedra.—Nombra
Interventor de la Comón de M. en Europa al C. de N. de 1 .a.don
V Roas—Concede dos meses de licencia por enfermo al Guardalma
cén de 1.a clase D. Eustaquio Desebtima instancia de J.
Luis de las Casas. —Idem idem de la madre del marinero V. Rivas.
—Recompensa á D. M. Ruidavets y D. H Ramajos.—Premio de en
ganche al cabo de mar R. Veloso.
MarinaMercante.
Sentencia del Tribunalde lo üontencioso-administrativo en el pleito 'de
D. F. Losada.—Comisión para aumento de personal de Cabos de
mar de puerto.—Resuelve reclamación del arrendatario que fué de las
Encañizadas del Mar Menor D. C. Conesa.
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Material.
Autoriza la construcción de un bombillo con cargo al fondo económico
del Audaz sin perjuicio de sus atenciones.—Dispone que no proceda
el aumento de tela impermeable y goma que solicita el Cimeros para
reparaciones del traje de bucear. — Aprueba las reparaciones hechas
por el personal del Mac-Mahón en el casco del buque.—Idem presu
puestos de obras en el Pelayo y dispone se ejecuten con cargo á los
créditos que se conceden mensualmente al Departamento. — ídem el
Reglamento general de pertrechos del remolcador Grandal. —Relativa
á servicio de la cartucheria Mauser.
Intendencia.
Sobre devolución de los depósitos constituidos en la Caja de Manila.—So
bre reglas para liquidación de haberes atrasados.— Resuelve instancia
del 2.° Contramaestre graduado de A. de N. D. Adrian Corbeira so
bre'iliquidación de Vi de su sueldo —Concediendo gratificación de 125
pesetas á la Junta de exámenes de terceros Maquinistas solicitado por
el Ing. Jefe de 1.a D Juan González Itlazon
Circulares y disposiciones.
Relación del personal del Cuerpo de Condestables que se halla exceden
te.—Excedencia al tercer Condestable M. Mayor. —Relativa á perso
nal embarcado en buques mercantes.— Datos relativos á inscripción
maritima.—Niega pensión de cruz al etre. mayor D. S. Santos . —
Pensión concedida por el Consejo Supremo en 6 del actual.—Pensión
D.a G. Gómez.—Destinando al Museo Naval al marinero M. Cap
lloch.
Rectificación.
SECCION OFICIAL 1
DEOR,ErrOS
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en autorizar al Ministro de Mari
na para que sin las formalidades de subasta
adquiera de la casa Normand y Compañía,
del Havre, doce juegos de tubos necesarios
para la composición de igual número de cal
deras de los torpederos 4:Terror,» dDroser
pina› y <Audaz, » por estar dicha adquisi
ción comprendida en la excepción sexta, del
artículo segundo del Real decreto de veinti
siete de Febrero de mil ochocientos cincuen
ta y dos y en el punto segundo del artículo
tercero del vigente Reglamento para la con
tratación de servicios y obras para la Ma
rina.
Dado en San Sebastián á quince de Julio
de mil novecientos cinco.
A L FONSQ
El Ministrode Marina,
Miguel Villanueva y Gomez.
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en autorizar al Ministro de Mari
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na, para que adquiera por gestión directa de
la casa Hijos de J. Preckler, de Barcelona,
una cocina con destino al cañonero \ Gene
ral Concha, importante dos mil novecientas
sesenta y cinco pesetas, cuya adquisición
está comprendida en la excepción primera
del artículo sexto del Real decreto de vein
tisiete de Febrero de mil ochocientos cin
cuenta y dos.
Dado en San Sebastián á catorce de Julio
de mil novecientos cinco.
El Ministro de Marina
Miguel "Villanueva y Gomez.
■ffigalo...11■
ALFONSO
SECRETARIA MILITAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la exposición formu
lada por la Junta permanente del Fomento Naval, en
la que se pretende que este Nlinisterio apruebe un pro
yecto de Reglamento por el que ha de regirse el Mon
tepío Naval, organizado por dicha Junta, y teniendo
en cuenta que el Reglamento de que se trata no es
otra cosa que expresión de intereses particulares y
que no es de la competencia de este Ministerio regu
lar el funcionamiento de contratos privados de ningu
na clase, ni reconocer personalidad jurídica á las
partes que lo celebran,
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por la Asesoría General de este álinisterio
ha tenido á bien desestimar la pretensión de la Junta
permanente del Fomento Naval.
Lo que de Real orden parti( ipo á Y. E. para su
conocimiento y en contestación á su atento escrito de
19 de Diciembre del ario último —Dios guarde á V.E.
muchos años. Madrid 14 de Julio de 1905.
MIGUEL 'VILLANUEVA.
Al Sr. D. José López y Pérez, Vicepresidente de la
Comisión ejecutiva de la Junta permanente del Fo
mento Naval.
R.S.A.LES OR,DENES
PERSONAL
=PO GENERAL rz LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de confor
midad con lo informado por esa Dirección—ha tenido
á bien conceder dos meses de licencia por enfermo al
Teniente de Navío, D. Cárlos Nuñez de Prado, sien
do al propio tiempo su Soberana voluntad, quede
destinado al Departamento de Cádiz y relevado en el
mando del torpedero Barceló, por el Oficial de igual
empleo D. Serapio Ros y Lizana.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci•
miento y efectos.--Dios guarde á Y.E. muchos años.
Madrid 15 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLAEUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
CUEI1PO DE AlITILLERIA
Excmo. Sr.: Corno resultado de la exposición he
cha por esa Inspección general en 23 de Junio próxi
mo pasado, fundada en las nuevas ideas que para
nutrir el Cuerpo de que es Jefe, con personal jóven
educado en su Academia propia, ha de dar vida al
mismo, dado el límite escasí.;imo de su personal, á
que se ha llegado al presente, imposibilitando pue
dan llenarse todas sus atenciones, falto como se en
cuentra de Capitanes :y Tenientes que desempeñen
los cometidos propios de estas clases; y que aun con
tando con la más pronta realización de las expresa
das ideas, no será posible en algunos años disponer
de los referidos Capitanes y Tenientes de Artillería:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
expuesto y con lo informado por la Dirección del Per
sonal é Intendencia General de este Ministerio -se ha
servido disponer que para llenar en lo posible la
enunciada falta de Oficiales de Artillería y con el ca
rácter de interinidad que en sí misma reviste esta me
dida, se llamen como agregados voluntarios al Cuer
po de Artillería de la Armada, hasta que este cuente
personal procedent3 de su Academia, á 17 Tenientes
de Navío y 8 Alféreces de Navío, más un Contador
de Navío y dos de Fragata, para servir los destinos
que se detallan en la unida plantilla, y bajo las con
diciones siguientes:
1.° La agregación al Cuerpo de Artillería del per
sonal indicado, deberá verificarse á petición propia
entre los oficiales de los expresados empleos que ten
gan cumplidas sus condiciones de embarco y siempre
que se comprometan á continuar destinados en Arti
Hería por lo menos cics arios.
2.ft Por la Dirección del Personal é Intendencia
General respectivamente, se promulgarán las invita
ciones á los Tenientes y Alféreces de Navío, y Conta
dores de Navio y Fragata que reunan las condiciones
expresadas y las que más adelante se señalan, efec
tuándose la elección definitiva prévio acuerdo yacepta
ción del Inspector General de Artillería, dándose de
plazo para presentar las solicitudes un mes después
de la fecha de esta disposición.
3•0 El personal de que se trata, durante el tiempo
de su agregación, se considerará como Artillero y en
Destinospara Alféreces de navío.
6.-Seis para subalternos en los destinos anteriormente expr
sados y Profesores de las Escuelas de Condestables y d
aprendices artilleros.
2.-Dos para eventualidades en los Departamentos de Ferrol
Cartagena.
8 Total.
Destinos para Contadores de navío.
e
e
Y
1.-Un Contador de navío habilitado de las Escuelas de Con
destables y de aprendices artilleros, y del Cuerpo de Ar
tillería y Sección de Condestables en el Departamento
de Cádiz.
1 Total.
Destinos para Contadores de fragata.
2.-Dos habilitados del Cuerpo de Artillería y de las Secciones
de Condestables en los Departamentos' de Ferrol y ,Car
tagena.
2 Total
Madrid, fecha ut-supra.
CITEZPO DE IMIITTEELLI D Main
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
disponer que el Coronel D. Mariano de Anitua é Iza
guirre, se encargue del despacho de la Inspección
general de Infantería de Marina, hasta tanto tome po
sesión de dicho cargo el General de División D. Vic
tor Díaz y del Rio, nombrado para el mismo en Real
decreto de 13 del actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V.E.
muchos años. Madrid 14 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Excmo. Sr.: Habiendo pasado á situación de Re
serva el General de División de Infantería, de Marina,D. Joaauín Albacete y Fuster:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
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á
tal concepto, dependerá exclusivamente del Inspector mientos y
efectos correspondientes. filos guarae a
General y los Jefes de este Cuerpo á cuyas inmeciia-
V. E. muchos años.—Madrid 15 de Julio de 1905.
tas órdenes sirvan, ateniendose á 1 os Reglamentos
MIGUEL V1LLÁNUEVA.
dictados para el mismo; cursándose y resolviéndose
Sr. Inspector General de Artillería.
por estos Jefes todas las solicitudes y provisión
de Sr. Director del Personal.
destinos incluso el de profesorado de las Escuelas de Sr. Intendente General de
Marina.
Condestables y Aprendices Artilleros de mar, efec- Sres. Capitanes
Generales de los DepartamentoE
tuándose el concurso para estos últimos solamente de Cádiz,
Ferrol y Cartagena.
entre el personal agregado y con sujección á la Real Sr. Comandante
General-de la División Naval dE
orden de 27 de Junio de 1904, al cumplir los actuales
Instrucción.
profesores el tiempo reglamentario ó ascenso
si antes
le correspondiese. En las mismas condiciones se efec
tuará el relevo del actual Contador de las expresadas
Escuelas.
4.' Para los Alféreces de Navío será condición de
preferencia, aunque no indispensable, haber pasado
con aprovechamiento por la Escuela de Aplicación,
en atención á que siendo mas reducido su tiempo de
servicio no pueden ser sus aptitudes tan conocidas
como las de los tenients de Navío, pudiendo al as
cender á esta clase continuar agregados por un tiem
po no mayor de dos arios.
5:' Igualmente serán preteridos para prestar ser
vicios en Artillería los que tanto por sus notas al sa- 17 Total.
lir á Oficiales como durante el servicio á bordo y en
tierra hayan demostrado especiales aptitudes y afi
ción á este Ramo, publicando trabajos y obras rela
cionadas con El mismo, así como haber sido Coman
dante de las torres, reductos y batería] en los buques,
profesores en las Escuelas Naval y de Artilleros de
mar y demás servicios afines.
6.' Para los Contadores de Navío y Fragata, sólo
se les exige que hayan cumplido campaña de embarco
y tengan buenos informes.
Por último dada la urgencia que reviste esta re
forma y para obviar cuantos inconvenientes económi
cos pudieran presentarse dentrc del actual ejercicio,
el personal que resulte se considerará excedente en
las plantillas de sus Cuerpos y nombrados en comi
siónpara sus nuevos destinos; abonandoseles el quinto
de su sueldo con los créditos del concepto « Even
tualidades del Personal» del Capítulo 5.° Artículo
7•0 del Fresupuesto vigente, subconcepto de «Para
un quinto de sueldo de Ayudantes Personales, oficia
les de órdenes, etc.» donde existe remanente de aque
llos; y las gratificaciones de los destinos que las ten
gan señaladas para los Oficiales de Artillería, las dis«
frutarán estos; consignándose completas para ejerci
cios sucesivos entre el personal de Artillería. el que,
mientras no se modifique su plantilla figurará en el
próximo y sucesivos presupuestos con los dieciocho
Capitanes que señala la vigente y los diez «.Tenientes
que ahora se le fijan, consignándoseles sus haberes
que podránaplicarse al nuevopersonal agregado, caso
derque resultase amortizado_ en sus plantillas propias.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conoci
Plantilla que se cita.
Destinos para Tenientes de navío.
1.-Un agregado á la Junta facultativa y Comandante de la
Batería de experiencias.
1.--Un íd. íd. íd. y Comandante de la Batería de Escuelas prác
ticas y de la Sección de Condestables.
2.-Dos profesores de las Escuelas de Condestables y de apren
dices artilleros.
1.-Un auxiliar de la primera sección del Ramo en el Arsenal
de la Carraca.
2.-Dos íd. de la segunda y polvorines,
1.-Un Secretario del Jefe del Ramo en la Carraca.
2.-Dos Jefes de las Secciones de Condestables y Escuelas de
tiro en los Departamentos de Ferrol y Cartagena.
2.-Dos Secretarios de los respectivos Jefes del Ramo en los
mismos Arsenales.
4.-Cuatro Auxiliares para polvorines y laboratorio en los
mencionados Arsenales.
1.-Uno para eventualidades.
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que el Comandante D, Marcelino Dueñas y Tomasety,
cese en el destino de Ayudante personal del Oficial
General de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efecto.-.--Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 14 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLAN UEVA.
Sr. Inspector General de Infanteria de Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial de Y. E. nú
mero 2.393, de 8 del actual:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar Se
cretario de la Brigada de Infantería de Marina de ese
Departamento, al Comandante de este Cuerpo Don
Marcelino Dueñas yTomasety, en relevo del de igual
empleo D. Manuel Galtier Alcázar, que pasará á la
situación de excedente forzoso en el mismo Departa
mento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 14 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
.-~•~1•41110■1111111■•■
Excmo.Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Co
mandante D. Francisco J. Alcántara Betegón:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
dos meses de licencia por enfermo para esta Corte,
Lanjarón y Archidona, y disponer que cobre sus ha
beres por la Hablitación de este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 13cle Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.•
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey '(q. D. g.) se ha servido
nombrar Ayudante personal-Secretario del Capitt n
General de Cartagena, al Comandante de Infantería
de Marina D. Camilo González López.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V.
E muchos años.—Madrid 14'de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado con mo
tivo de la carta oficial de V. E. núm. 1.505. de 5 de
Julio de 1904, y de conformidad con lo informado
por ia Intendencist General y Asesoría General deeste Ministerio:
s. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido declarar in
demnizable la comisión de justicia que desempeñó
en Denia en Diciembre de 1903, el Capitán de Infan
tería de Marina, D. Francisco'BoverDotres, en laque
invirtió 3 días.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 13 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Ca
pitán de la 3 .1' Sección del Cuadro de Reclutamiento
número 3, de Infantería de Marina D. Eduardo Gal
ván y Pérez de Alderete:
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
le un mes de licencia entre revistas para esta Corte.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos año*
—Madrid113 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr.CapitánGeneral del Departamento de Carta
gena.
•■••••■•~1111111.0111.■r.
Excmo. Sr.:.•Como resultado de instancia promo
vida por el Maestro armero ,de Infantería de Mai ina
Manuel Montero Saavedra, en solicitud de que se le
conceda un añó de prórroga al de licencia sin sueldo
que se halla disfrutando y que se le concedió por
Real orden de 26 de Mayo del año último (B. O. nú
mero 62), para la República Mexicana, cuya licencia
empezó á disfrutar en 6 de Junio siguiente:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Inspección General de dicho Cuerpo
ha tenido á bien acceder á los deseos del recurrente,
concediéndole el año de prórroga que solicita.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 13 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUI4NA.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
Sr. Intendente General %le Marina.
*-
OMPO ADMDTISTRATIVO
Excmo. Sr.. El Rey (q. D. g.) de conformidad con
lo propuesto por Y. E. ha tenido á bien nombrar In
terventor de lo cemisión de Marina en Europa al
■Iolerzidr
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Contador de Navío de 1.* clase D. Vicente 1-toa y Es
pina.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y fines consiguientes—Dios guarde a V. E. mit
oboe aftos.—Madrid 20 de Junio de 1901).
MIGUEL VILLANUFSA.
sr. Intendente General de Marina.
CRIAIIDALILIOENZS
Exorno, Sr.: El Rey ¡(q. D. g.)—de conformidad
eon lo propuesto por esa Intendencia General—ha te
nido á bien conceder dos nieses de licencia por enfei -
'no al Guardalmacén de 1.* clase D. Eustaquio Gar
cía Llera.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y fines consiguientes —Dios guarde á V. E. nui
chosallos.—Madrid 12 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANrrEvA,
Sr. Intendente General de Marina
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
VARINERIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, número
1,413, de 27 de Abril último, con la que acompaña
instancia del padre del inscripto José Luis de las Ca
sas, en súplica de que se le conceda exención del ser
vicio á su citado hijo, prévios los trámites necesarios
en recurso de alzada que pide se tenga por entablado:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Asesoría general—se ha servido dispo
ner que habiendo procedido el Tribunal del trozo de
Canarias con estrictajusticia al declarar disponible
al inscrito de referencia, no hay motivo para aceptar
la exención y por consiguiente se desestima la citada
instancia.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
--Madrid 7 de Julio de 1905.
MIGUEL VII,I,ANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Ferrol, núme
ro 1.114, de 13 de Mayo último, con la que cursa ins
tancia de la madre del marinero Valentín Rivas Sar
dina, en súplica de que se exima á su citado hijo del
servicio activo de la Armada, por haber cumplido
veinte años de edad el 31 de Diciembre de 1901, y no
haberle correspondido por tanto el turno de pasar á
tripulaciones de buques de guerra:
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Aseso
ría General, se ha servido desestimar dicha instancia,
toda vez que al haberse dispuesto su inclusión en el
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alistamiento de 1904 para el reemplazo del corriente
año de 1905 formando cabeza de listas, se cumplió es
trictamente lo preceptuado en los artículos 17 y 25
de la vigente ley de Reclutamiento de marinería.
Y en cuanto á la denuncia que hace la recurrente,
sobre la fecha del nacimiento del inscripto del reem
plazo de 1901, Jaime Rodriguez y Rodriguez, de que
no figura en las listas de la inscripción marítima con
la verdadera edad, que no se adopte medida alguna
mientras la denunciante no aporte otros anteceden
tes, respecto de todo lo cual habrá de entender la
Jurisdicción ordinaria ante la que podrá hacer la
manifestación que á su propósito convenga.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
-
cimiento y efectos.—Dios guarde aV.E. muchos años.
Madrid 8 de Julio de 1905.
MiGuKr, VILLANUEVA .
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.) de la
R. O. del Ministerio de la Guerra de 6 de Junio últi
mo, en la que dá cuenta á este Ministerio de los servi
cios prestados por el Capitán del vapor Ciudad de Ma
hón, D. Matias Ruidavets y Armengual, y sobrecargo
del mismo y oficial segundo de admón militar D.
Heradio Ramajos Ortigosa, en el salvamento y res
cate del laud de pesca .Joven Dolores, asi como de lo
informado por esa Dirección; S. M. se ha dignado
conceder á dichos Señores, la cruz de 1.' clase de la
Orden del Mérito Naval con distintivo blanco y sin
pensión, en recompensa á los servicios especiales pres. -
tados en dicho salvamento al cual tan eficazmente
contribuyeron.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 10 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Ministro de la Guerra.
Sr. Presidente del Centro Consultivo_
Sr. Intendente General de este Ministerio
1111>4■■
RETIROS Y PENSIONES
Excmo. Sr : El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 26 de Mayo úl
timo, dijo á este Ministerio lo que sigue:
Excmo. Sr,: Con Real orden de 27 de Septiembre
del año anterior se remitió á informe de este Consejo
Supremo, la adjunta liquidación documentada de los
premios que correspondan á Manuel Veloso Puentes,
cabo de mar y que le faltaban al terminar su compro
miso.—Pasado al Fiscal en censura de 6 del actual
720.—NUM. 81
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expuso lo siguiente.—E1 Fiscal dice: que con Real or
den de 27 de Septiembre de 1904 remite el Ministerio
de Marina á informe del Consejo, un expediente ins
truído para determinar las cantidades que con arre
glo al Real decreto de 17 de Febrero de 1886, corres
ponde percibir en concepto de premios á la viuda y
huérfanos del cabo de mar enganchado Ramón Ve
loso Puentes.—De dicho expediente aparece: que Ra
món Velos° Puentes, contrajo el compromiso de en
ganche para servir en la Armada durante cuatro arios
que empezarán á contarse el dia 1 ° de Octubre de
1902, que este individuo falleció el 20 de Enero de
1904, á consecuencia de bronquitis tuberculosa y que
en la fecha de su fallecimiento estaba casado con
Juana Ameneiro, de cuyo matrimonio dejó dos hijos
menores de edad.—Teniendo en cuenta estos antece
dentes y lo dispuesto en el art.° 13 del Real decreto
citado, el Intendente del Departamento de Ferrol dis- 4
puso que se practicara la liquidación de los premios
devengados y no percibidos por el Veloso para entre«.
.,-.arlos á los herederos de este. Más al someter á la
aprobación del Ministerio de Marina la liquidación
mencionada, la Intendencia General en consideración
á lo dispuesto en los artículos 11, 12, 13 y 14 del Real
decreto, y aplicando á este las reglas que el Código
civil establece para la interpretación de los contratos,
deduce que el derecho á percibir los premios de que
se trata, solo existe cuando el enganchado hubiese
fallecido á consecuencia de lesiones ptoducidas en•
actos del servicio.—E1 Fiscal no se encuentra confor
me con este criterio, ni considera justificada las du
das que se ofrecen á la Intendencia General para la
aplicación del Real decreto de 17 de Febrero de 1886,
en el caso á que se refiere el expediente.—A juício
del que suscribe, para la interpretación de los ar
tículos 12 y 13, especialmente el segundo que es el
aplicable á los herederos de Ramón Veloso, no hay
que tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 11 y
14; estos se refieren á los enganchados que se inutili -
cen para quienes se establece derecho á indemniza
ción, siempre que la inutilidad se haya producido en
actos del servicio, pero tal condición no se precisa en
los artículos 12 y 13 que establecen el derecho en fa
vor de las viudas y huérfanos para percibir una pen
sión á los premios correspondientes, según el caso de
que se trate, sin tener en cuenta si el fallecimiento
ha ocurrido ó nó en acto del servicio.—Por lo an
teriormente expuesto el Fiscal entiende, que con arre
glo á la terminante disposición del art.° 13 del Real
decreto de 17 de Febrero de* 1886, es evidente que
las viudas y huérfanos de los enganchados, cualquie
ra que sea la causa del fallecimiento de éstos, tienen
derecho á percibir los premios correspondientes al
tiempo que faltase al fallecido para terminar su com
promiso.—En este sentido pudiera el Consejo servir
se evacuar el informe que se le inter(sa á no éllt9fnar
más acertado otro acuerdo. P. D.—El TenienteFis
cal.—Fernando González Maroto.—La sala dé Go
bierno en- 18 del corriente acordó quedase esto asun
to á estudio sobre la mesa y en 19: Dada cuenta de
nuevo de éste expediente que se hallaba á estudio so
bre la mesa, la Sala acordó de conformidad con el
Sr. Fiscal.—Lo que de su acuerdo comunico á
E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.), con
la preinserta acordada, de Real orden lo digo á V.
para su conocimiento y á fin de que por las oficinas
adrn:nistrativas de ese Departamento, se practique el
abono de los premio de enganche de que se trata, á
la viuda y huérfanos dei Cabo de mar enganchado
Ramón Veloso' Puentes.
Dios guarde á V. E. muchos arios.—Madrid- 18 de
Juni3 de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: El Presidente del Tribunal Supremo
con comunicación número 6.626 de fecha 29 de Abril
último remite un testimonio de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-administrativo, cuyo
tenor es el siguiente:
D. Antonio Goicoechea, Secretario de la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
Certifico:—Qtie por esta Sala se ha dictado la siguiente:
—Sentencia.-En la Villa y Córte de Madrid á 8 de
Abril de 1905: en pleito que ante Nos pende en única
instancia entre D. Francisco Losada y Rivas, Conde de
Valdelacebrana, demandante, representado por el Procu
rador D. Gregorio Fernández Voces, y la Administra
ción general del Estado, demandada, representada por el
Fiscal, sobre revocación ó subsistencia de las Reales ór
denes del Ministerio de Marinp, de 29 de Enero de 1901
v 28 de Noviembre de 1903.—Resultando: que en ins
tancia de 31 de Enero de 1900 D. Juan Garcia y Rodri
guez, vecino de Cádiz hizo presente al Ministerio de Ma
rina que, considerando un negocio provechoso para sí y
para la localidad la fundación de un establecimiento de
piscicultura dentro de la bahía de Cádiz para la repro
ducción natural y artificial de peces y para la pesca y ví
vero, habia practicado el estudio necesario que acompa
ñaba, á su instancia con los planos en que se proyectaba,
con otras obras que se juzgaban necesarias y memoria
descriptiva de estas, y pidió que se le concedieran los te
rrenos comprendidos entre la desembocadura de los nos
"San Pedro y Guadalete que se marcaban, con las cláu
sulas consignadas en las reglas cuarta y siguiente del
Reglamento sobre concesión de establecimientos de pisci
cultura.—Resultando: que la Comandancia y Capitanía
del puerto de Cádiz publicó un edicto que fué inserto en
el Bactin Oficial de la provincia de 26 de Febrero de
1900 haciendo saber que Garcia Rodriguez habia solici
tado autorización para fundar un establecimiento de pis
cicultura á orillas del rio San Pedro en los terrenos baña
dos por el mar comprendidos entre la línea marcada por
la enfilación de la Punta de San Felipe de Cádiz con el
extremo meridional del puente de la carretera y el bajo
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rrido el plazo de quince dias desde la publicación de
la
concesión en el Boletin Oflial, no se tornara en conside
ración lo expuesto por la condesa de Valdelagrana; y
la
Junta de pesca que acordó que el concesionario
debía
atenerse á la condición primera de la R. O. de concesión.
—Resultando; que por R. O. de 19 de Abril de 1903,
dictada de conformidad con la Asesora General del Mi
nisterio de Marina, fué resuelta la referida solicitud de
prórroga en el sentido de que el concesionario
D. Juan de
Dios García y por defunción del mismo su
causa habien
te, debía atenerse á los términos de la R. O.
de 29 de
Enero de 1901, debiendo, por un principio de equidad,
empezar á contársele el plazo establecido
en la condición
tercera de la misma, desde que esta resolución se le noti
ficara, y siempre que por posteriores motivos legales no
aconsejasen su modificación.—Resultando; que
con ins
tancia fecha 29 de Junio de 1903 acudió al Ministerio de
Marina D. Francisco Losada, Conde de V aldelagrana, en
representación de su esposa D. María del Carmen Fer
nandez de Córdoba suplicando se sirviera reconocer el de
recho de propiedad que invocaba sobre la dehesa deno
minada «Coto de la Isleta» en la bahía de Cádiz, que
lindaba al Norte con Salinas perdidas; por Sur, con la
bahía de Cádiz; al Este, con el río de San Pedro, y por
Oeste, con el río Guadalete; anulando cualquier conce
sión que sobre ella se hubiese otorgado á D. Juan de Dios
García Rodríguez ó declarando que esa concesión había
de entenderse prévia expropiación de los terrenos de pro
piedad particular que intentase ocupar, y para justificar
la propiedad que á nombre de su mujer invo 'aba, acom
pañaba una certificación del Registrador de la Propiedad
del Puerto de Santa María.—Resultando; que por R. O.
del Ministerio de Marina de 28 de Noviembre de 1903,
de conformidad con el parecer de la Asesoría G ,neral, se
desestimó la anterior instancia fundándose para ello, en
que la concesión otorgada á D. Juan de Dios García se
cumplieron todos los trámites reglamentarios, en que la
R. O. mencionad-a había causado estado, había obrado la
Administración en el ejercicio de sus facultades regladas
y en que no podía intentarse la modificación que se pre
tendía por otro procedimiento que el que regula la ju
risdicción contencioso administrativa.—Resultando; que
contra las Reales órdenes de 29 de Enero de 1901 y 28
de Noviembre de 1903, interpuso el Procurador Fer
nandez Voces, en nombre del Conde de Valdelagra
etc., y concluía pidiendo quedara en suspenso et p a,zo na como representante de los derechos de su esposa
señala'do para el comienzo de las obras, y que se aclarase Doña María Fernandez de Córdoba, recurso conten
por quien correspondiera los derechos de una y otra par- cioso administrativo, habiendo formalizado la demanda
te con conocimiento de los nuevos datos que por Ceballos con la súplica de que se declarara la nulidad ó re
se aportasen.—Resultando:—que en 23 de Mayo de 1901
compareció ante el Ayudante de Marina D. Fernando
Ceballos, el cual expuso; que los terrenos concedidos
eran de la propiedad particular de Doña Carmen Fer
nández de Córdoba según el título que presentaba y del
cual aparecía que los límites de la finca eran por el Nor
te, Salinas perdidas; por el Este el Rio de San Pedro;
por el Sur la, bahía de Cádiz; y por el Oeste el rio Gua
dalete; hizo también presente Ceballos, que protestaria
en la forma conveniente si se llegaba á efectuar la toma
de posesión.--Resultando:—que después de unirse el ex
pediente de concesión, la Secretaria de la Junta de Pes
ca hizo constar en dictamen de 15 de Diciembre de 1902,
que según los títulos de propiedad presentados por el
apoderado de D. Carmen Fernández de Córdoba en los
terrenos del coto de la Isleta propios de la misma señora
estaba comprendido el del establecimiento que se había
concedido á D. Juan de Dios Garcia.—Resultando; que
sobre la solicitud de prórroga, informaron: El Auditor
del Departamento, proponiendo que, por haber transcu
de la Cabezuela, y que se hacia pública la petición por
dicho anuncio á fin de que pudiera alegarse lo convenien.:-
te dentro del plazo de quince días.—Resultando: que
en
el expediente informaron de un modo favorable á
la pe
tición de Garcia el Ayudante de Marina del distrito del
Puerto de Santa Maria, el Ayuntamiento de esta ciudad,
la Junta de pesca, el Comandante de Marina, el Capitán
General del Departamento y la Jefatura de Obras
Pú
blicas, haciéndose por esta presente que la concesión de
bia otorgarla el Ministerio de Agricultura.—Resulta,ndo:
que elevado el expediente al Ministerio de Marina
el
Centro Consultivo propuso que convenia acceder á lo so
licitado y que la autorización debia concederla
dicho Mi
nisterio con arreglo al artículo 46 de la vigente Ley de
puertos, á la regla 3•' de la Real orden de
1.° de Enero
de 1885 y al artículo 25 del Reglamento aprobado por
Real orden de la misma fecha por no ser aplicable el ar
tículo 10 de la instrucción de 20 de Agosto de 1889.—
Resultando:—que por Real orden de 29 de Enero de
1901 se concedió lo solicitado por Garcia Rodriguez coa
sujeciones á las prescripciones reglamentarias y á las con
diciones siguientes:
La concesión se otorgó en los términos solicitados,
sin plazo limitado, salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de tercero.
2,a El concesionario se sujetará estrictamente á la
ejecución de las obras de lo que se especifica en el plano
y memoria que se acompaña.
3.a El plazo para empezar las obras será el de
seis
meses, debiendo tenerlas terminadas en el de diez años.
4.a La falta de cumplimiento de cualquiera de las
anteriores condiciones producirá la caducidad de la con
j11.—Resultando:—que en instancia de 9 de Mayo de
1901 el concesionario Garcia Rodriguez hizo presente que
al tomar posesión del terreno concedido por la anterior
Real orden para comenzar los trabajos se había presen
tado D. Fernando Ceballos de los Reyes, vecino del
Puerto de Santa Maria, corno Administrador de Doña
Carmen Fernandez de Córdoba y Perez de Barradas, ma
nifestando que los terrenos eran propiedad de dicha se
ñora por cuyo motivo no permitia la toma de posesión,
que no podia apreciar la fuerza y validez de los docu
mentos presentados por Ceballos que eran títulos de pro
piedad, recibos de contribucion, planos, escrituras, etc.,
vocación de las resoluciones impugnadas y del expe
diente administrativo en que recayó la concesión otorga
da á O. Juan de Dios García Rodríguez por haberse ins
truido por autoridad incompetente para ello y sin las for
malidades y requisitos que la ley exige y en todo caso se
declare que dicho concesionario no puede ocupar los te
rrenos de la propiedad del demandante, indebidamente
comprendidos en dicha concesión, sin que procedan la de
claración de utilidad pública y la expropiación y pago de
dichos terrenos, decretada por los trámites y con los re
quisitos exigidos por las leyes y demás disposiciones vi
gentes.—Resultando; que emplazado el Fiscal para con
testar á la demanda lo ha verificado alegando en cuanto
á, la primera de las resoluciones recurridas las excepciones
de incompetencia de jurisdiccion y prescripción de la ac
ción y solicitando en el fondo la confirmación de ambas.
Resultando; que en apoyo de la súplica contenida, en
su escrito de demanda la parte actora alegó; 1.° que con
arreglo á los artículos 45 y 46 de la ley de Puertos de 1
de Mayo de 1880 la solicitud de D. Juan de Dios García
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debió tramitarse por las autoridades civiles dependientes ción reclamada.—Cuando el recurrente no haya sido nodel Ministerio de Fomento, hoy de Agricultura, v que tificado, por no ser parte en el expediente administrativo,por no haberse verificado así procede declararse la nuli- comenzará á contarse el plazo para interponer el recursodad de la resolución impugnada. 2.° que constituye una desde el día siguiente al de publicada la resolución en elprueba de la verdad del aserto anterior, el que el expe- Boletín Oficial de la provincia ó en la Gaceta de Madrid,diente se haya tramitado con arreglo á la Instrucción de según procedan de la Administración local y provincial18 de Enero de 1866, que se refiere exclusivamente á la de la Central.—Art. 46. El demandado y sus coadyuvanpropagación y aprovechamiento de los mariscos, y al Re- tes podrán proponer; dentro de los diez días siguientes alglamento de 29 de Enero de 1865 que también exclusiva- emplazamiento, como excepciones, las siguientes: 1. Inmente se refiere 'á la cria y multiplicación de crustáceos competencia de jurisdicción.—Se entenderá incompetentecuando lo solicitado por García se refería á otros obje- el Tribunal, cuando por la índole de la resolución reciatos y fines. 3.° que contra lo dispuesto en el art. 10 de la mada no se comprenda á tenor del título 1.° de esta Ley,Instrucción de 20 de Agosto de 1883 se han ocupado te- dentro de la naturaleza y condiciones del recurso Contenrrenos de dominio público sin conceder audiencia ni in- que por la Real ortervenciónalguna del MinisteriodeAgricultura, y terrenos den de 29 de Enero de 1901 se otorgó por el Ministeriodel Conde de Valdelagrana sin cumplir requisito alguno de Marina, á D. Juan de Dios García, la autorizaciónde los que la Constitución y las leyes establecen para la para establecer un parque de piscicultura en la bahía deexpropiación; y 4.° que así mismo se ha quebrantado lo Cádiz, con la expresa condición de que se concedió «salvodispuesto en los artículos 110 y 116 de la ley de Obras el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero», de loPúblicas y 149. 150 y 155 del Reglamento dictado para cual se deduce que con ello no se lesionó derecho algunosu ejecución, 59 de la ley de Puertos y 24 de la Instruc- del recurrente, que pudo utilizar todos los medios y reción de 20 de Agosto de l883.—Resultando; que el Fis- cursos ordinarios que en derecho le correspondíesen, mcmcal á su vez, en apoyo de su solicitud manifestó: 1.° so el de interdicto contra los actos ejecutadospor el conceque la Real orden de 29 de Enero de 1901 al otorgar la sionario, y, por consiguiente, que no procede el recur/soconcesión sin perjuicio de tercero, y dejando á salvo el Contencioso-administrativa, conforme á lo prevenidoen elderecho de propiedad no pudo lesionar al demandante artículo 1.°, m'un. 3•" de la Ley de 22 de Junio de 1894.derecho alguno, y menos aun ningún derecho que reVis- Considerando: que además, y en todo caso, tampocotiera carácter administrativo; habiendo, además, transen- se habría reclamado dentro del plazo señalado por el arrrido para poder utilizar la vía Contenciosa el plazo legal tículo 7.° de la misma Ley, porque el demandante se dióque, para el actual demandante, comenzó á contarse el 26 por enterado de la mencionada Real orden en 9 de Mayode Febrero de 1900 en que se insertó en el BOLETIN de 1901, en cuya fecha se opuso á la ocupación de losOFICIAL el anuncio correspondiente; en su defecto, desde terrenos, ó por lo menos en 23 del mismo mes y ario, enel 9 de Mayo en que se opuso á que el concesionario to- que acudió ante el Ayudante de Marina y no interpusomase posesión de los terrenos, ó cuando menos desde el 23 el recurso hasta el 4 de Febrero de 1904de Mayo siguiente en que compareció, por medio de su Considerando: en cuanto á la Real orden de 28 de
representante, ante el Ayudante de Marina; por todo lo Noviembre de 1903, denegando la modificación de la' ancual cree el Fiscal procedente las excepciones de pres- tenor solicitada por el mismo recurrente, que es una reeripción de acción éincompetencia de jurisdicción; 2.° producción de la misma, y por tanto, que tampoco co
que la Real orden de 28 de Noviembre de 1903 se ajustó rresponde al conocimiento de este Tribunal de la demands.
en todo á, derecho al negarse á acceder á peticiones que entablada contra ella, á tenor de lo dispuesto en el arsobre ser innecesarias, dadas las reservas con que se había tículo 4.°, nám. 3.° de la repetida Ley de 1894.hecho la concesión, hubiera envuelto declaraciones sobre Fallamos: que debemos declarar y declararnos la hila propiedad que á la administración no competía hacer; competencia de esta Sala para conocer de la demanda de3.° que en todo caso, el derecho vulnerado hubiera sido ducida por D. Francisco Losada v Rivas en nombre de
de propiedad del demandante y éste es de índole civil, y sti esposa doña María del Rosario Fernández de Córdoba,4.° que la cuestión referente á la competencia del Minis- contra las Reales órdenes del Ministerio de Marina de
terio de Marina no ha sido discutida ni resuelta en la vía veintinueve de Enero de mil novecientos uno y veintiochogubernativa dentro de la cual reconoció tácitamente el de Noviembre de mil novecientos tres. Así, por esta
actor aquella competencia, con el hecho de haber acudi- sentencia que se publicará en la Gaceta d1 Madrid e in
do á la mencionada oficina con la instancia de 29 de Ju- sertará en la Colección Legisktiva, lo pronunciamos, ma,nnio de 1903.-1-,. Visto siendo Ponente el Magistrado don damos y firmamos.—Joaquín González de la Peña, JoséEvaristo de 'la Riva.—Vistos los arts. 1.° núm. 3.°, 4.° González Blanco, Ricardo Maya, Sebastián Carrasco,
número 3•0, 7.0 y 46 de la Ley de 22 de Junio de 1894, Evaristo de la Riva,.—Publicación.—Leída y publicada
que dicen:—Artículo 1.° El recurso Contencioso-admi- fué la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Evaristo
nistral ivo podrá interponerse por la Administración ó por de la Riva, Magistrado del Tribunal Supremo, celebrandolos particulares contra las resoluciones administrativas audiencia pública la Sala de lo Contencioso-administra
que reúnan los requisitos siguientes ..... 3.° que vulneren tivo en el día de hoy; de lo que, como Secretario, certi
un derecho de carácter administrativo establecido ante- fico.—Madrid ocho de Abril de mil novecientos cinco.—
riormente en favor del demandante, por una Ley, un Re- Antonio Groicoechea.—Y en cumplimiento del art. 83 de
glamento ú otro precepto administrativo.—Art. 4.° No la Ley orgánica de esta Jurisdicción, expido el presente
corresponderán al conocimiento de los Tribunales de lo testimonio, que se remitirá al Ministerio de Marina para,Contencioso-administrativo.... 3.° Las resoluciones que los efectos del referido artículo, y los del ochenta y cua
sean reproducción de otras anteriores y no hayan sido re- tro de la mencionada Ley.—Madrid veintisiete de Abril
clamadas, y las confirmatorias de acuerdos consentidos de mil novecientos cinco.—Antonio Goicoechea.—Rir
por no haber sido apelados en tiempo y forma.—Art. 7.° bricado.—Hay un sello que dice: Tribunal Supremo.El término para interponer el recurso Contencioso-admi- Para dar cumplimiento á lo resuelto en la anteriornistrativo será el de tres meses, contados desde el día si
guiente al de la notificación administrativa de la resolu- sentencia:
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s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer 1 que se creyera debieran quedar en vigor y se propu -se publique en la COLECCIÓN LEGISLATIVAy BOLETIN siera la modíticación ó supresión de algunas y la in -
0FtetAL de este Ministerio. --Dios guarde á V. E. trodución de otras nuevas que
lo mejorasen, cosa
muchos ariose—Madrid 17 de Junio de 1905. que es indispensable ejecutar por el
carácter ambi
EDIJAlir° ComÁN güo que tienen hoy estos funcionarios, que
siendo
militares no pueden sin embargo estar sometidos por
Sr. Director General de la Marina Mercante. completo al Código de la Marina de Guerra, pues
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz. las penas que éste señala á cierta clase de faltas
son, por lo general de imposible imposición á causa
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del de la edad avanzada que alcanzan muchos
de ellos.
Presidente de la Junta Central de la Liga Marítima Considerando: que el aumento en
el presupuesto
de fecha 28 de Marzo próximo pasado, manifestando que esta ampliación del cuerpo de Cabos de
mar de
que los servicios de los guardas jurados, creados en puerto exigiría, sería siempre
menor que el ocasio
algunas provincias, no han resultado tan eficaces nado por la creación de uno nuevo
de guardas jura
como era de desear, por la escasa autoridad de los dos y tendría, por otra parte, compensación en los
pescadores guarda-pescas; y que son frecuentes las productos que éste obtiene de los pesqueros
de todas
quejas que recibe dicha asociación por la ineficacia las clases que actualmente están
arrendados, los que
de su gestión oficial, pues limitada á la inspección alcanzan próximamente á la cifra de un millón
de
ocular y á la denuncia del hecho, no siempre ha sido pesetas anuales, que parece debe tener empleo
en
seguida de la aplicación de la pena correspondiente todo lo que contribuya al mayor fomento
de la pes
al delito ó falta cometidos, á juicio de los denuncia- ca.—Considerando: que una vez establecido en esta
dores, y si lo ha sido no ha encontrado la conformi- forma el servicio de guarda-pescas del Estado,
nada
dad de los autor-es por suponer parcialidad en el de- impediría que, subordinados á estos ó independientes
nunciador; y proponiendo, al propio tiempo, que al de ellos pero sirviendoles de auxiliares, existiesen
hacerse el estudio encomendado á esa Dirección por los guardas jurados retribuidos por las sociedades
Real orden de 18 del mes anterior, para unificar particulares con una reglamentación única para todo
estos servicios, se tome en consideración las conclu- el litoral de España, islas adyacentes y posesiones
siones 33 y 34 de la Asamblea nacional de pesca, que de Africa:
copia, referentes á que se organice y sostenga por el S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo in
Estado un servicio de guarda- pescas jurados, auto- formado por el Centro Consultivo de este Ministerio,
rizándose tambien el establecimiento de particulares ha tenido á bien resolver que una comisión compues
á las asociaciones que lo deseen, Icon atribuciones ta por el Capitán de Fragata D. Angel Suances Calvo
análogas al cuerpo de guardas del Estado, así como y Tenientes de Navío D. Maximiliano Castaño y Don
tambien que en la reglamentación proyectada se con- Angel Pardo, haga un detenido estudio y proponga
ceda el uso de banderas especiales á sus embarca- las bases bajo las cuales pueda llevarse á cabo el
ciones y el de armas con todas las restricciones que aumento del personal de cabos de mar de puerto,"pa
sean convenientes para el buen uso de dichos distin- ra poder dedicar una parte de ellos al servicio de los
tivos y elementos de autoridad.—Considerando: que puertos y otra exclusivamente á la vigilancia de las
existiendo en la Marina el cuerpo de Cabos de mar costas, mares litorales y mercados, con arreglo á la
de puerto no hay necesidad de crear otro nuevo de necesidades de cada Distrito; debiendo desde luego y
guarda-pescas para desempeñar el mismo cometido, para que sirva de norma á la referida comisión para
pues bastaría para conseguir el objeto que se propo- proponer el aumento consiguiente, hacerse una infor
ne la Junta Central. de la Liga Marítima, aumentar mación en cada una de las Comandancias de Marina,
el número de individuos que forman actualmente di- toda vez que por ser muy diferentes las extensiones
cho cuerpo, según las necesidades de cada distrito de las mismas y las circunstancias en que estas se
marítimo, y dedicar una parte de éllos al servicio de encuentran debidas.ála clase de pesca'que en cada una
los puertos y otra exclusivamente á la vigilancia de se ejecutan, á• la diversidad de artes en ellas emplea
las costas, mares litorales y mercados.—Consideran- dos y al número de individuos y de embarcaciones
do. que es preferible el aumento de los referidos que á la misma se dedican, así como al estado de las
cabos de puerto á la creación de una nueva clase de comunicaciones y de los caminos pertenecientes á un
guarda-pescas, sin perjuicio de que como auxiliares mismo Distrito, no es posible ni sería conveniente,
de aquéllos se autorice la creación de guarda-pescas hacer el aumento por igual. Que seguidamente re
jurados particulares en donde se soliciten.—Consi- dacte un proyecto de Reglamento de guarda- pescas
derando: que sería conveniente redactar un proyecto en el que se reunan todas las disposiciones dictadas
de nuevo Reglamento de guarda-pescas en el que se hasta la fecha para el régimen y organización de los
reuniésen todas las disposiciones dictadas hasta la mismos que se crea deben quedar en vigor, y pro
fecha para el régimen y organización de los mismos ponga la modificación ó supresión de algunas y 1a
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introducción de otras nuevas que lo mejoren. Y por
último, que tambien redacte la mencionada comisión
las bases de una reglamentación para el servicio de.
guardas jurados, única para todo nuestro litoral,
toda vez que establecido el de guarda-pescas del Es
tado, nada impediría que subordinados á, éstos ó in
dependientes de ellos, pero sirviéndoles de auxiliares,
existiesen los referidos guardas jurados, retribuidos
por las sociedades particulares que lo solicitasen.
De Real orden lo digo á N/ . E. para su conoci
to y fines correspondientes.--Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 3 de Junio de 1905.
EDTTARDO ComÁ.m.
Sr. Director de la Marina Mercante. •
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Presidente de la Junta Central de la Liga Ma
rítima.
, Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Garta,gena , nú
mero 438 de 22 del mes de Febrera último, cursando
protesta formulada por D. Cecilio Conesa arrendata
rio que fué de las Encañizadas del Mar Menor, contra
la Real orden de 5 de Enero anterior, que dispuso se
le hiciese entrega de todos los efectos de su propiedad
existentes en las mismas.—Resultando: que el Ayu
dante del Distrito marítimo de San Javier, con el que
se muestra conforme el Comandante de la provincia
y el Capitán General del Departamento al cursar di
cha protesta, expone que al arrancar los efectos fijos
de las Encañizadas, los cuales no existián al serle en
tregadas al arrendatario, y que fueron colocados por
él, han de sufrir mucho á causa de la instalación que
hay que darles á estas partes integrantes de la Enca
ñizada, sin los cuales dejaria de existir el pesquero,
y que una vez fuera nunca pueden tener el mis
mo valor con que fueron inventariados, dado el con
tinuo trabajo y el deterioro consiguiente á su extrac
ción, por lo que habria que abonar á los arrendata
rios la diferencia de su valor; que si se quitasen las
travesias, paranzas etc. quedaría abierto un canal
que pondria en comunicación el mediterráneo con el
Mar Menor, por donde inmediatamente se saldrian
todas las especias de la alburera, para evitar lo cual,
el artículo 21 del Reglamento de la misma prohibe
abrir tallos ó canales de comunicación, como el cita
do, que la operación habria que hacerla con grán
rapidez para tar ar el canal con conizos sujetos por
fuertes estacas que ocasionarian grandes gastos, ma
yores que el del valor coneignado á esos efectos en
el inventario, que_ para arrendar otra vez los pesque
ros habría que ponerles de nuevo los efectos arran
cados, los cuales son absolutamente necesarios para
su buen funcionamiento: y, por último, que dado el
escaso valor de los citados efectes y su uso tan nece
sario podría abonarse el impofte de todos, de la can
tidad que se lleva recaudada por la venta del pesca
do cogido en aquéllas.—Resultando: que en el mismo
sentido informó el Ingeniero Inspector de las obras,
manifestando también, que del instinto que guia á los
peces á buscar las corrientes del Niediterraneo nace
la idea de cortarles el paso y de aqui las encañizadas,
ó sea las filas de cañas verticales elevadas en el fondo
formando las travesias, y por su interior las paran -
i zas, que es donde se va acumulando el pescado de
. manera que entre el 11ar Menor y el 3fayor solo pasa
, el agua por los huecos que dejan los cañizos entre si,
i siendo estos tan pequeños que no dejan pasar el pes1
1 cado, y que, por tanto, arrancar parte de esas trave
1 sias es lo mismo que poner en comunicación los dos
mares y suprimir la pesca por los procedimientos
empleados en las Encañizadas.—Resultando: que la
Intendencia del Departamento propuso se consultara
á la superioridad, en vista de los informes emitidos
` en el expediente y del perjuicio que resultaría á los
intereses de la Hacienda del cumplimiento de la cita
da Real orden de 5 de Enero último, asi como de que
el coparticipe del anterior arrendatario, D. Cecilio
Conesa, pide en su instancia, que teniendo en cuenta
que los efectos clavados en tierra, dentro del agua,
al ser arrancados son destrozados casi en su totali
dad, perdiendo su valor, se le indemnice de este á la
vez que se le satisfaga el demérito sufrido por el uso
constante que el Estado habia hecho de ellos desde
1 que fué lanzado de las Encañizadas.—Resultando:
i que esa Dirección, convencida de la imposibilidad de
! hacer entrega de los inmuebles que aportó á las En
el último arrendatario y de las dificultades
que se presentarian para hacer la tasación de los
1 muebles, despues del demérito efectivo ó supuesto
ique estos últimos puedan haber sufrido durante eltiempo que el Estado se ha servido de ellos, conside
ra que, á reserva de lo que informe la Intendencia
General de este Ministerio, sobre la posibilidad de
efectuar el pago de unos y otros efectos en la forma
propuesta por el Ayudante de San Javier y con los
fondos que existen, según asevera el mismo, debe
aceptarse, como caso excepcional y para evitar ma
yores perjuicios al Estado, lo que propone el citado
Ayudante.—Resultando: que la Intendencia General
es de parecer que ante la conveniencia de adquirir los
referidos efectos valorados en S, 103 pesetas por re
sultar útiles y necesario3 para el uso del pesquero y
porque resultaria muy costoso restituirlos á su dueño,
no ve inconveniente en que dicha suma se aplique,
juntamente con la fianza impuesta, á reintegrar al Es
tado las cantidades á que tiene derecho por las mul
tas en que el contratista haya podido incurrir asi co
mo que se entregue á éste la diferencia, pero no ha -
cienclo uso para ello de los productos obtenidos en
dichas Encañizadas, como propuso el Ayudante del
Distrito, por oponerse á ello el artículo 2.° del Real
Decreto de 12 "de Agosto de 1903, que manda ingre
sar en rentas públicas los rendimientos integros de
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todos los bienes del Estado, sino formando una liqui
dación que deberá ser satisfecha con aplicación al
concepto que para el fomento de la p3sca aparece
en
el Capítulo 4.° artículo 2.° del presupuesto vigente.
Considerando: que los efectos que el arrendatario
colocó por su cuenta en las Encañizadas para su ex
plotación están adheridos de tal modo á ellas y son
tan indispensables para su regular funcionamiento,
que no pueden separarse para su devolución al pro
pietario, sin deterioro y grave detrimento de 1 o s
mismos efectos y de los pesqueros que quedarian
inutilizados, no pudiendo volver á estar en disposi
ción de ser dedicados á la pesca, hasta despues de
hacer cuantiosos gastos en su reparación.—Conside
rando: que son bienes inmuebles según el artículo
334 número 3•0 del Código Civil, todo lo que esté uni
do á un inmueble de una manera fija, do suerte que
no pueda separarse de él, sin quebrantamiento de la
materia ó deterioro del objeto, razón por la cual han
adquirido este caracter de inmueble los referidos
efectos que no pueden ya separarse de las'Encañiza
das sin dejar éstas inú.tiles'4para el objeto á, que estan
destinadas.—Considerando: que según el artícu lo
353 del mismo Código la propiedad de los bienes da
derecho por accesión á todo lo que ellos producen 6
se les une ó incorpora natural ó artificialmente, sien
do por lo mismo indiscutible el derecho del Estado á
conservar los efectos unidos por el arrendatario á las
referidas Encañizadas, si bién, mediante el pago de
valor de los mismos:
demás buques, cuantos materiales juzguen necesarios
sus Juntas económicas para la reparación y conser
vación de los pertrechos que les corresponden por
Reglamento, sin que dichos materiales deban figurar
COMO aumentos á cargo en los inventarios generales,
no procede conceder el que solicita, sin perjuicio de
que por los expresados fondos económicos se ad.
no á los dueños de ellos el valor en que han sido ^us
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por cuenta del fondo económico, para impedir
la hu
medad y deterioro que ene! piso del
soltado de dicho
buque produce el uso de los grifos de
los depósitos
de agua:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—lia tenido á
bien disponer,
que si el fondo económico del Audaz,
tiene todas sus
obligaciones reglamentarias cubiertas y puede satis
facer el importe del bombillo de que se trata sin
perjuicio de las atenciones peculiares de dicho fondo,
se acceda á lo solicitado por el Comandante del cita
do cañonero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 11 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : Enterado de la comunicación del Co
mandante General de la División Naval de Instruc
ción, núm . 723, de 30 de Junio último, en que solici
ta se aumente al cargo del buzo del crucero Cardenal
Cisneros, un trozo de tela impermeable de dos metro
quince centímetros y un tarro dg goma
de á litro, pa
ra reparaciones del traje de bucear de dicho buque:
s. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección, ha tenido á bien resolver,
que debiendo adquirir el fondo económico del cpce'
ro Cardenal Cisneros, igualmente que los de tecl6s los
s. M. el Rey (q. D. g.)—de con ormi a con o
informado por el (-J'entro Consultivo de este Ministe.
rio.—ha tenido á bien resolver se adquieran por cuen
ta del Estado los efectos que los arrendatarios colo
caron en las Encañizadas del Mar Menor, adheridos
á estas en forma que no pueden separarse de ellas
sin sufrir grave deterioro los pesqueros, y que se abo
tipreciadas prévia la correspondiente liquidación con
arreglo al capítulo 4.° artículo 2.° del vigente presu
puesto
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 31 de Mayo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta -
gena.
11,1111~-
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
Capitán General del Departamento de Cádiz, número
2.197,- ele 28 de Junio último, en la que manifiesta
que el Cyn indante del caitylaro-torpJchro Audaz,
solicita la construcción en el Arsenal de un bombillo
uieran estos efectos de consumo cuando se necesi
ten, ó como repuesto de previsión de á bordo, en
cantidad prudencial.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 11 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Material.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán Cerera! del Departamento de Ferrol, núrnei o
1133, de 26 de Mayo último, á la que acempaña cer
tificado expedido For el Comandante del cañonero
Mac-Mahón en el que consta el estado en que se ha
lla el buqu-.;, como consecuencia del reconocimiento
que ha practicado en el varadero de Fuenterrabía, y
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expresa las reparaciones hechas en el casco para con.
tener las picaduras, y ajustar el macho y hembra del
timón:
S. M. el Rey (q. D. g. )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección, ha tenido á bien aprobar lo
dispuesto por el Comandante de dicho cañonero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 11 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
••■■■•1111411•11~-_
Excmo. Sr,: Dada cuenta de las cartas oficiales
números 2043 y 2129 de 13 y 20 de Junio último del
Capitán General del Departamento de Cádiz, remitien
do presupuestos de obras en el Pelayo ascendentes á
6.387'81 pesetas el de reparación de las torres, y á
12.7E6'48 pesetas por materiales y 12.848 pesetas por
jornales, el de las obras de máquinas, calderas y
casco:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con esa
Dirección del Material, se ha siervido aprobarlosy dis
poner se ejecuten las obras á que afectan con cargo
á los créditos que se conceden mensualmente al De
partamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 10 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo, Sr.: Examinado en este Ministerio el re
glamento general de pertrechos del remolcador Gran
da, que acompaña el Capitán General del Departa
mento de Ferrol, á su comunicación núm. 1.459, de
20 de Junio último:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chosaños. Madrid 11 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
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Excmo. Sr.: Como resultado de las cartas oficia -
les número 2060 y 2273 de 14 de Junio y4 de Julio del
Capitan General de Cádiz con las que remite dos
acuerdos de la Junta Facultativa de Artilleria y dos
Estados sobre reconocimiento verificado con pólvora
de cartucheria Maüser, en cumplimiento á la Real ór
den de 17 de Abril último (B. O. n. 46)
1 S. M. se ha servido disponer de conformidad con
lo propuesto por esa Inspección General, que á exep
ción de la cartucheria de Santa Bárbara fabricada e
año 1894 que llevan en sus cargos el Río de la Plata y
Martín Alonso Pinzón, la de procedencia Alemana de
año 1895 del torpedero Rayo, la de procedencia Aus
triaca del año 1898 de este último buque y torpeden
Ariete y la de fogueo del Infanta Isabel que han dado
buen resultado en las pruebas verificadas por la Jun
ta Facultativa de Artilleria, se declaren fuera de ser
vicio todas las demás que remitieron los buques y
dependencias que se citan á continuación, y que para
evitar á ser posible los gastos de desbarate de esta
cartucheria y ver si puede consumirse inmediata
mente en ejercicios extraordinarios de fuego, se ve
rifique por la expresada Junta con la mayor urgen
cia en el Poligono de Torregorda unas pruebas de
tiro para ver si dicha cartucheria no produce dete
rioro en las armas, ni bajas sensibles y anormales en
las velocidades iniciales de los proyectiles, en cuyo
caso los ejercicios que se realizasen con ella serian
contraproducentes á la instrucción, procediendo al
inmediato desbarate é inutilización de la pólvora.
Es asi mismo la voluntad de S. M. que una vez
que determine la Junta lo que se le ordena y deduz -
ca lo que conviene realizar con la expresada cartu
cheria, el Capitan General de Cadiz disponga lo con -
veniente respecto á la de los buques y dependencias
de su mando noticiandolo á este Centro para dar las
órdenes oportunas á los otros Departamentos y Divi
sión Naval de Instrucción.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mil
chos años.—Madrid 12 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Artilleria.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos.
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr- Director del Material.
Sr, Inspector en la Fábrica de Santa Bárbara.
Relación que
Crucero "tonta Isabel.
Torpedero Destructor.
Cañonero Vicente Y. Pinzón.
'dem Martín Alonso .Pinzón.
Idem General Concha.
Comandancia de Marina de Málaga.
Idein íd. de Tarragona.
Idem íd. de Cádiz.
Cañonero Ponce de León.
Cañonero torpedero Proserv -
Comandanvia do Marina de CsrtagenA.
Cañonero Iftri4(bt Cortés.
Crucero Río de la Plata.
Cañonero torpedero Terl'Or.
Torpedero Rayo.
Torpedero Ariete.
Idem A.zor.
Comandancia do Marina de Santa Cruz de Tenerife.
Brigada torpedista de Cartagena.
Torpedero Orión.
Madrid, fecha ut-supra.
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Excmo. Sr.: El Subsecretariodell Ministerio della
ciencia, en Real orden comunicada de 1.° de layo pró
ximo pasado, me dice lo siguiente:
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda,
dice con esta fecha al Sr. Director general de la Deuda y
Clases Pasivas, lo que sigue:—Iltnio. Sr. Visto el expe
diente instruido en esa Dirección general á instancia de
D. Blas Gratal y Diarte, solicitando la devolución de una
imposición voluntaria de 840 pesos, constituida en laCaja
de Depósitos de Manila: Resultando que para resolver la
reclamación interpuesta y las demás análogas que existen
en tramitación en dicho Centro, estimó el mismo opor
tuno, de conformidad con lo informado por la Sección co
rrespondiente y la intervención general de la Adminis
tración del Estado, se dictasen reglas con caracter general
para fijar el interés abonable por dichos depósitos, perio
do por el que debiera abonarse y descuento que debiera
hacerse por razón del giro ó quebranto de moneda, en
atención al beneficio que gozaba la moneda de plata espa
ñola con relación á la filipina, cuando tuvo lugar la pér
dida de la Soberanía de España en aquel Archipiélago,
proponiendo, en su consecuencia, ese Centro, que se de
clarase que el interés abonable por tales depósitos fuera
el estipulado, y cuando no pudiera fijarse claramente éste,
el interés legal del cinco por ciento anual; que el período
de abono no pudiera extenderse en ningún caso más allá
de la fecha del ,31 de Diciembre de 1898, en que cesó la
dominación española en dichas islas y que, pudiendo fi
jarse el beneficio de la moneda española sobre la filipina
en el cambio medio de 145‘5070 según los datos oficiales
aportados al expediente, lo que supone un descuento ó
quebranto en los pagos que hayan de realizarse por tales
conceptos de un 31'27°/, del valor nominal de los créditos
reconocidos.—Resultando que pedido informe á la Comi
sión permanente del Consejo de Estado, es de opinión
que, aun cuando la Ley de 30 de Julio último ha sancio
nado el derecho de los acreedores por débitos de Ultra
mar estableciendo los medios de atenderlos, no ha aludido
concretamente á los intereses devengados, de donde re
sulta que queda sin resolver por la Ley si la misma com
prende los capitales ó tambien los réditos que no repre
senten devolución de cantidad percibida sinó indemniza
ción de daños y perjuicios, pero que sea cualquiera el
criterio que se establezca respecto á intereses no podrán
abonarse al recurrente por haber limitado este su preten
sión solamente al reintegro de la cantidad impuesta en la
Caja de depósitos de Manila; y que respecto al descuento
que pudiera proceder por razón de quebranto de moneda
en atención á la diferencia de valor entre la que da ori
gen al descubierto y la nacional en que haya de ser abo
nada, este punto deberá decidirse después que la Junta
clasificadora establecida al efecto, clasifique el crédito en
euestión y cuando se libre el resguardo nominativo para
satisfacerlo.—Considerando que el reconocimiento del de
recho á la devolución de un depósito que solicita el recu
rrente, es de la competencia en 1.1' instancia de la Direc
ción general de la Deuda v Clases Pasivas y solo corres
ponde á este Ministerio la declaración general que se
propone respecto al tipo de interés que han de devengar
los depósitos constituidos en la Caja de Manila, período
en que se devengue y quebranto de giro que deba esta
blecerse, en atención á que ni en la fecha de la pérdida
de las islas Filipinas, ni en las épocas anteriores, la rela
ción de la moneda peninsular v ultramarina era de la
par,—Considerando que es pertinente resolver las eues
tiones planteadas á fin de que exista un criterio fijo en la
apreciación de las mismas y que para fijar este, debe
atenderse á que el hecho de haber reconocido España el
pago de ciertas obligaciones privativas de los Tesoros de
las Colonias, no puede dar lugar á que lo sea en términos
de que los acreedores resulten mas beneficiados que si
hubieran hecho efectivos sus derechos antes de perderse
la Soberanía Española sobre las mismas.—Considerando
que en cuanto al tipo de interés de los depósitos debe
atenderse á lo que esté dispuesto en la legislación aplica
ble y cuando no resulte éste claramente abonarse el
del
5e1, anual, establecido como legal por la legislación es
pañ.ola.—Considerando que en cuanto al período de de
vengo de tales intereses, debe estarse á lo que resulte en
cada caso concreto, con la limitación de que nunca deben
abonarse intereses por el plazo transcurrido desde la pér
dida de la Soberanía en las islas Filipinas, ó sea desde 1.0
de Enero de 1899, y—Considerando respecto al quebran
to de giro que siendo un hecho exacto que á la fecha de
la pérdida de la Soberanía de España en dichas islas, la
relación de la moneda peninsular y ultramarina no era de
la par, teniendo por el contrario una prima ó beneficio
del 45507, la moneda peninsular por lo que al hacerse
los pagos en esta moneda y no en la de Filipinas, debe
quedar en favor del Tesoro' el expresado beneficio como
hubiera quedado si los pagos se hubieran realizado en
aquel periodo, lo que equivale á descontar de los crédi
tos el 31'27°,/ del valor nominal:
el Rey (q ) se ha servido resolver:—
1.* Que respecto al interés abonable por los depósitos
constituídos en la Caja de ,Manila se esté á lo dispuesto
en la legislación aplicable en cada caso, y, cuando no esté
determinado expresamente el tipo de interés se aplique el
del 570 anual, con la limitación de que nunca deberán
abonarse por el tiempo posterior á 1.° de Enero de 1899.
2.° Que en los pagos que hayan de realizarse por di
chos conceptos se deduzcan por razón de giro el 31‘27°/
que es el tipo general que rigió en los pagos efectuados
en Diciembre de 1898, y-3.0 Que vuelva el expediente
á la, Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas, para
que dicte la resolución de 1.ft instancia que proceda en la
reclamación que lo motiva.—Lo que de Real orden co
municada por el propioSr. Ministro, traslado á Y. E. pa
ra su conocimiento y efectos consiguientes:))
I,o que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de Junio de 1905.
MIGUEL VILLAISUKVA
SI. Presidente del Centro Congultivo.
Señores. . . . .
401
SITELDOS, EABERES Y GRATITIOAOIONES
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (g. D. g.)
de exposición de la Intendencia de Ferrol, transmitida
por la Capitaníaigeneral del mismo punto, acerca del
procedimiento para reclamación de créditos atrasa
dos, de conformidad con lo propuesto por aquella é
informado por esa general, ha tenido á bien disponer
que las liquidaciones respectivas se formulen por el
Habilitado de la atención á que el interesado se halle
afecto, y de haber sido baja en el servicio, el de la
Plana Mayor, el del Depósito, ó el de Maestranza,
(según lás clases) del Departamento en que resida el
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referido interesado ó en que se haya incoado el res
pectivo expediente, y por el Habilitado del Ministerio
en su caso, y que si los haberes que motiven la refe.
rida liquidación hubieren sido devengados en diverso
punto del Centro administrativo donde se reconozcan,
se noticie haberse formulado la reclamación á aque
llos en que hubieran sido comprobadas las nóminas
de la época que abrace el atraso para que tengan lu
crar en ellas las anotaciones consiguientes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y consiguientes fines.—Dios guarde á V. E.
muchas arios. Madrid 15 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Impuesto S. M. el Rey (q. D. g.) de
instanda del 2.° Contramaestre graduado de Alférez
de Navío D. Adriano Corbeira, solicitando ee
que la Real orden de 31 de Marzo del presente ario,
disponiendo se le liquide un quinto desueldo de los me
ses de Enero á Marzo del de 1903, en el sentido Oe que
tenga lugar de los de Abril á Agosto del propio año,
porque oil aquellos percibió sus goces por completo;
de acuerdo con lo informado por esa Intendencia, ha
tenido á bien anular dicha concesión y disponer se
practiquen al citado individuo las deduciones que co
rresponda de los expresados meses de Abril á Agos
to en que no prestó servicio, á su pelición, y en los
que, según lo manifestado por la del Departamento
de Ferrol, hubo de percibir su sueldo entero en algu
nos de ellos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y consiguientes efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madríd 15 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
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Excmo. Sr.: Impuesto S. M. el Rey (g. D. g.) de
instancia del Ingeniero Jefe de 1. D. Juán González
Mazón, solicitando sea extensiva á la Junta de exáme
nes para terceros Maquinistas de la Armada, de que
forma parte, el abono de la gratificación de 125 pese
tas, declarada para los de ingreso en Cuerpos paten
tados, aplicada por Real orden de 15 de Noviembre
de 1904, que figura en el BOLETIN núm. 131, página
1.385, á la que tuvo por objeto probar la suficiencia
para Maquinistas navales; de acuerdo con lo informa
do por esa Intendencia, ha tenido á bien acceder á la
petición, puesto que la causa que la motiva se refiere
á Cuerpo permanente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y consiguientes efectos..—Dios guarde á V. E.
muchos años.-Madrid 15 de Julio de 1905.
ISlIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Relación del personal del Cuerpo de Condesta.
Mes, que en el díade la l'echa se encuentra en la
situación de excedencia que á cada uno se le
señala.
Excedentes voluntarios
SEGUNDOS CONDESTABLES
D. Cristóbal Pérez Gil.
» Antonio Rodríguez González.
» Manuel García Borja.
» Enrique Montoro
» Pedro Martínez Gascón.
_Excedentes f'orzosos
SEGUNDOS CONDESTABLES
D. Salvador Fernández Tenreiro.
» Francisco Plana Fernández.
» Bartolomé Munuera López.
» Francisco Ruíz García.
» José D. López Egea.
» José Delmás Giner.
Excedentes voluntarios
TERCEROS CONDESTABLES
D. Eugenio Egea Urraco.
D. Lutgardo Prius Flores.
Francisco Miralles Leal.
Andrés Guerrero Sánchez.
Francisco Vázquez Domínguez.
Federico Bonelo Garzolo.
Manuel Bermúdez Amo.
Antonio García Gessa.
Luis Naya López.
José Be¿loya Pérez.
Antonio López González.
José Montes Rodríguez.
Juan Serra Bonet.
Augusto Rivas Fernández.
D. Virgilio Riquelme Juan.
Ramón Pons Serra.
José Vázquez Cores.
Francisco Castillo Serra.
Claudio Pomero Macias.
Miguel Mayor Segado.
Alfonso de Juan Campillo.
Excedentes forzosos
TERCEROS CONDESTABLES
Julián Marcos Ragel.
Rafael García Morales.
Mariano TorresAguilar.
Lorenzo Abad Alonso.
Antonio Agustí Segura.
DEL MINISTEBIO DE MAPINA
José Pantoja Ramírez.
Victoriano Iñíguez Fernández.
José A. Tocornal López.
Nicanor González Díez.
Claudio Montero Amores.
José Grandal Pardo.
Aquilino González Díaz.
D. Cárlos Gómez Vila.
Arsenio Freiiomil del Ríos
Antonio Segura Sande.
Manuel Jimenez Torres.
Francisco Arriaga Seoane.
Antonio Luaces García.
Ramiro Requejo Racines.
Manuel Escariz Alende.
Manuel .Martinez Pazos.
Matias González Andrés.
Antonio Vázquez Díaz.
Gregorio Bernal García.
Ginés Díaz Vivancos.
Madrid 17 de Julio de 190b.
El Inspector General de Artillerio
Maximiano Garcés de los Fayos
Excmo. Sr.: Con esta fecha se concede al tercer
Condestable Miguel Mayor Segado, el.pase á la situa
ción de excedencia veluntaria que tiene solicitado se
gún lacarta oficial de Y. E. núm. 1.672, de 11 del
actual.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Ministro de Ma
rina, tengo el honor de comunicar á V. E.—Dios
guarde á V.J E. muchos arios.—Madrid 15 de Julio
de 1905.
El Inspector General de Artillería,
Maximiano Garce's de los fiayos.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Los Comandantes de Marina se serviran interesar
de los Navieros y Armadores de buques de altura y
cabotage de sus respectivas provincias, relación del
personal que tienen embarcados con expresión de
nombres y fechas de los titulos de Capitanes, Pilotos
y Patrones, asi como tambien los nombres de las
demás clases de á bordo y relación numérica de ma
rineros.
Madrid 10 de Junio de 1905.
El Director de la Marina Mercante,
Asé de la Puente
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Los Comandantes de Marina se servirán manifes
tar á esta Dirección General, el número que conside
ren necesario de Libretas de inscripción maritima
aprobada por R. O. de 24 de Diciembre de 1904 (B. O.
n.° 149), á fin de que quede sustituida la actual cedu
la de inscripción por la referida, Libreta entre el per
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sonal inscripto en las • industrias marítimas, según
dispone dicha soberana disposición.
Madrid 10 de Junio de 1905.
ElDirector de la Marina Mercante,
José de la Puente.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que el In
tendente de Marina de ese Departan:ento, remitió á
es te Ministerio en 21 de Junio último, á favor del
Contramaestre mayor de 2.a clase de la Armada, re
tirado, D. Salvador Santos Garcia, para el percibo
por el mismo, fuera de filas, de la pensión de dos pe
setas, cincuenta céntimos mensuales, anexa á una
cruz de áiaria Isabel Luisa de que se halla en pose
sión; resultando de antecedentes que por Real órden
ci¿-26 de Agosto de 1904 (B. O. número 98, página
1033), se le expidió el retiro al interesado, asignando
el haber pasivo de doscientas setenta pesetas al més, y
teniendo en cuenta que el articulo 49 del reglamento
de 1.° de Abril de 1891, preceptua que unicamente
tendrán derecho al percibo fuera de filas de las cruces
pensionadas los individuos cuyo sueldo sea menor
que el que tengan asignado los oficiales de menor
graduación de la Nlarina, y que cesarán en ella si di
cho sueldo es igual ó mayor al de los mismos y lo
resuelto ,en las Reales órdenes de Marina de 27 de
Septiembre de 1904, (B. O. número 110, página 1179)
y 10 de Marzo de 1905, (B. O. núalero 31, pagina
275), he venido en disponer que el interesado ca
rece de derecho á que le sea satisfecha la indicada
pensión, por hallarse en posesión del haber pasivo
superior al sueldo de segundo Teniente.
De orden del Sr. Ministro de Marina, lo digo á
V.E. para su conocimiento y efectos correspondien
tees.—Dios guarde á V. E. muchos arios.—Madrid
1.0 de Julio de 1905.
El Intendente General
Rodrigo San Roman
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Dirijo á y.S. la adjunta acordada del Consejo Su
premo de Guerra y Marina de 6 del presente mes, de
clarando con derecho á pensión del Tesoro á D.' Ger
trudis Gómez y Mendoza, para su publicación en el
B. O. según dispone la R. O. de 25 de Enero de 1904.
Dios guarde á V. S. muchos arios.
Madrid 11 de Julio de 1905.
El Intendente General.
Rod?igo San Romdn.
Sr. Director del BOLETIN OFICIAL de este Minis
terio
/ Excmo. Sr.: Con fecha 23 de Junio último, tuve el
honor de comunicar á V. E. la resolución siguicnte:
«Excmo. Sr.: Visto el expediente promovido per
D.a Gertrudis Gómez y Mendoza, viuda del Contra!-
mirante de la Armada, D. Joaquín María Lazaga y
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Garay, este Consejo Supremo, en uso de las faculta- I
des que le están conferidas, la ha declarado, poracuerdo de 20 del actual, con derecho á la pensiónvitalicia del Tesoro de tres mil ciento veinticinco pesetas anuales, que son los veinticinco céntimos del ma
yor sueldo que, en cuantía de doce milquinientas pesetas y como Secretario de este Alto Cuerpo disfrutóel causante por más de dos arios, contando también
más de veinticinco de efectivos servicios, y hallarse
comprendido el caso en las leyes de 25 de Junio de
1864 y 16 de Abril de 1883 y demás disposiciones le
gales de aplicación. La indicada pensión del tres mil
(lento veinticinco pesetas deberá abonarse á la intere
sada, mientras se conserve viuda, por la Dirección
general de la Déucla y Clases Pasivas, desde el 14 de
Mayo de 1905, siguiente día al del fallecimiento de su
marido».—Lo que tengo el honor de manifestar á
y. E. para su conocimiento y efectos consiguiente.
Y habiendo sufrido extravío lalreinserta comuni
cación, la reproduzco á V. E. á los fines consiguien
1
tes.—Díos guarde á V. E. muchos años.—Madrid 6
de Julio de 1905.
Señor. Eulogio Despujol.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta focha se dice á
V. E. lo que sigue:
«Sírvase V. E. pasaportar con destino Museo Na
val, marinero de 2.a Miguel Caplloch),
Lo que de lorden del Señor Ministro reitero á
V. E. en corroboración .—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 10 de Julio de 1905.
ElDirectordel Personal,
Julian Garcia de la Vega.Excmo. Sr. Capitán General del Departamento
de Cartagena.
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RECTIFICACIONES
En la Real orden inserta en el BOLETIN
número 20 página 155 y 116 relativa á D. EnriqueLázaro Euset, se consigna la fecha 7 de Febrero,
debiendo ser 11.
Madrid 17 de Julio de 1906.
El Director del Boletín Oficial
•Jaime ontaner.
Imp. del Mluisterlo d Mtiitir .
SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVIO DE PRIMERA CLASE
HistoriaMaratima Militar de España.—Obra dedicada á S. Al. el Rey, con su retrato y un autógrafo,declarada de texto para los Guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R. O. O R EL MINISTERIO DE MARINA
Manual de Zootalasogralia.—Con descripción de los medios que se emplean para el estudio del mar y lacaptura y conservación cientitIca de sus especi,-3s. Ilustrado con tototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PTASManual de letiologia Marina.—Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de Es
paña, Islas Baleares, con descripción de los artes más empleados para su pesca comercial y extracto de sulegislación. Ilustrado con fototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PESETAS.
Hállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalapiedra.—Museo naval) en el Depósito Hidro -gráfico, (Alcalá 56) y en las principales librerías.
R,ECILAISILHANTO
PARA LA
Dr, OBRAS Y DE LA
Aprobado por Peal orden de 4 de Noviembre de 1904
DE VENTA: en la Administración de la COLECCIÓN LEGISLATIVA y BULETIN OFICIAL de
Ministerio de Marina.
PRECIO: 1 PESETA
